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Le 29 septembre 2012, Christian Fontaine, Laurent Brillard et Joël Dupont font la découverte 
de Merremia pterygocaulos (Choisy) Hallier f. sur la route de Cilaos (Fig. 1).  Jusqu'à présent, M. 
pterygocaulos n'était  connu de  la  Réunion que par  un  spécimen récolté  par  L.  M. A.  du Petit 
Thouars et considéré comme non maintenu sur l'île (BOSSER et al., 2000).
Le 30 octobre 2012, Christian Fontaine retrouve une station de M. pterygocaulos, le long de la 
route de Langevin, à l'endroit supposé du premier prélèvement de cette espèce par L. M. A. du Petit 
Thouars.
A ce jour, nous connaissons quatre stations de M. pterygocaulos à la Réunion :
• Commune de Saint-Louis : aux abords d’une exploitation agricole, sur le haut de berge de la 
rivière Saint-Etienne.
• Commune  de  Salazie :  au  lieu  dit  « la  Savane »,  la  station  se  trouve  dans  un  habitat 
correspondant  à  une  ancienne  culture  de  canne  fourragère  (Pennisetum  purpureum 
Schumach.) sur les berges de la partie haute de la rivière du Mât. 
• Commune  de  St-André :  en  contrebas  de  la  Route  Départementale  48  au  sein  de  blocs 
rocheux  en  sympatrie  avec  Ipomoea  indica (Burm.)  Merr.  et  la  canne  fourragère 
(Pennisetum purpureum) mais également sur la falaise bordant cette route.
• Commune de Saint-Joseph : dans un fourré secondaire sur la berge de la rivière Langevin.
M. pterygocaulos est présent en Afrique et à Madagascar (OLIVER, 1906 ; DERROIN, 2001). 
La consultation des planches d'herbiers en ligne sur le site internet du MNHN (2016) indique que de 
l’Afrique à Madagascar, cette espèce semble inféodée aux mêmes milieux et conditions que celles 
des stations de La Réunion . Les stations correspondent aux berges des rivières, au sein de zones 
secondaires ainsi que des zones intérieures plus ou moins humides et en altitude.
Si on se réfère aux flores existantes et à sa répartition mondiale, nous postulons qu’il s’agit 
d’une espèce indigène très rare pour La Réunion. Dans tous les cas de figure, ce taxon doit être 
considéré comme hautement patrimonial et faire l’objet a minima d’une opération intensifiée de 
conservation ex situ. Le CBN-CPIE Mascarin a pour l’heure planté trois individus, au sein de ses 
collections conservatoires, issus de semences provenant de la station de la commune de Saint-Louis. 
De  plus,  M.  pterygocaulos exige  un  effort  de  prospection  le  long  des  berges  des  grandes  et 
moyennes rivières de La réunion, ainsi que dans les environs des étangs de basse altitude.
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Figure 1. – Merremia pterygocaulos (Choisy) Hallier f. : 1a) Habitus ; 1b) Inflorescence montrant la 
gorge pourpre de la corolle blanche ; 1c) Feuilles palmatilobées ; 1d) Fleur.
                                          
